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REDACCION 
I N f A N T E D. f E R N A N D O 
UNTES E S T E P A ) 
PERIODICO IT70EPENDIENTE 
P o l i t i c e , L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o , y S o c i a Í A D M I N I S T R A C I O N i 1 1, SAN BARTObOJVIÉ, 11 
ñílO Vil 
No INJÜR1A ni C A L U M N I A y BS buzón de 
laa palpildcione» lie la opinión pública. 
DOMINGO 10 de Diciembre 1916 
L a misión de la prensa cul ta e8¿pedagégica 
e imparcíal 
NUM. 359 
E l p r o b l e m a del día 
L a c u e s i i ó o j e l p a n 
Cuando aparecía al públ ico nuestro 
anterior número, en el que dedicába-
mos el mismo lugar preferente que hoy, 
a este importantísimo tema, leíamos en 
la revista local «Patria Chica» un ar t í -
culo consagrado a la misma cuestión. 
Rechazando la gratuita af irmación que 
hace dicho periódico relativa a po lém i -
ca que sobre el asuntodelpreciodelpan, 
permítese suponer que sostenemos con 
un su colega polí t ico, cosa inexac-
ta, porque para que haya polémica es 
menester que dos discutan y nosotros 
no hemos discutido con nadie, sino que 
nos l imitamos a exponer nuestro cri te-
r io , si bien hemos tenido la suerte de 
que sea intérprete del sentir del vec in-
dar io; y prescindiendo de ciertos alar-
des de imparcial idad que no producen 
aquí el efecto que se proponen, porque 
todos nos conocemos,y del matiz es i m -
posible despojarse cuando conviene; 
es el caso, que luego de hacer unos cál-
culos aritméticos acertados, « Patria 
Chica » estima que el precio del pan 
debe ser en Antequera, el de 40 cén-
tiraos,y cree que vendiendo atal precio, 
en relación con el actual del t r i -
go, se concede no poco beneficio al 
fabricante. Nosotros venimos soste-
niendo, que, cuando más, el precio de 
tal artículo debe ser hoy el de 40 cén-
t imos k i lo . Nos satisface, por el cole-
ga, que en esta ocasión se haya p o d i -
do colocar de parte de los intereses del 
pueblo. Veremos si se repite mucho el 
fenómeno. Ahora tiene materias trans-
cendentales en que ratificar tal act i tud: 
la protesta de todas las clases sociales 
por el innecesario reparto vecinal con 
que ha de causarse enorme daño a A n -
íequera, y los desatentados presupues-
tos municipales,que a espaldas del pue-
blo ha confeccionado el Alcalde y los 
dependientes de Contaduría y Secreta-
ría, y de los cuales se ha cuidado de 
ocultar toda noticia, pero ya hemos l o -
grado datos que publicaremos el p r ó x i -
mo número,ante la enorme alarma que 
existe. 
Bueno; pues, no obstante los reque-
rimientos de la opin ión públ ica, de los 
que ya se ve que nuestro eco no está 
animado por la mezquina pasión p o l i -
t i ca^ dado que una revista que cons -
tantemente hállase, o ha venido estan-
do al menos, a la devoción del A l ca l -
de, coincida con nosotros en la apre-
ciación del asunto, el pan? si bien, ante 
las campañas sostenidas, ha bajado dos 
céntimos en k i lo , mantiénese a 44, o 
sea, 4 céntimos más del máximun a que 
debe venderse, y ello, cuando el precio 
del tr igo va en descenso. 
¿Será que se merecerá Antequera 
ser gobernada así? 
j3 A P E b para la cocciún de mantgeados y bolos 
|j 10 pliegos, 15 céntimos. = Mano, 40 id. ¡| 
De venía en ta l i b re r ía E l S i g l o X X . 
B O D A S 
El lunes se efectuó el en!ace matrimonial 
de la bella señorita Carmen Rojas Aviles, con 
el distinguido jefe del destacamento de cara-
bineros de esta ciudad, O. Emilio Oítega. 
Bendijo la unión, el virtúpsb Sf. Vicario 
Arcipreste, D. Rafael Bellido, apadrinando a 1 
los novios la señora madre del contrayente y 
un bizarro capitán del cuerpo a que esie i 
pertenece, que llegó de Málaga la noche j 
anterior. Asistieron como testigos, el digno ' 
delegado de Aduanas en esta ciudad, don 
Manuel Collantes; don Alfonso Rojas Pareja, 
primo hermano de la novia, y don Manuel 
Guerrero González,—al cual no hay quien 
case aunque no se pierde ninguna boda—. 
Hospedado en el Hotel Universal el novio, 
allí obsequió con un expléndldo almuerzo a 
los concurrentes a la boda. 
En el tren mixto de Granada, marcharon 
los nuevos esposos a la linda ciudad de la 
Alhambra, y desde allí continuarán su viaje 
a Madrid y otras capitales. 
Merece ser muy feliz esta pareja, a la que 
acompáñala simpatía de la sociedad ante-
querana. Carmenciía Rojas es una muchacha 
muy virtuosa, simpática y bella; pertenece 
como es sabido, a la arraigada nobleza ante-
querana, pues es prima hermana del actual 
joven Marqués de la Peña de los Enamorados, 
título que va unido a la más curiosa tradición 
de nuestra histórica ciudad; y sobrina de la 
Marquesa de la Vega de Sarita María. Y el 
Sr. Ortega, es un joven oficial, bizarro, pun-
donoroso, muy cumplidor de sus deberes, al 
par que muy afable y bondadoso en su trato. 
Pertenece a distinguida familia del Norte, que 
hoy reside en Málaga. Ei jefe de ella, padre 
del Sr. Ortega, ejerció la medicina bril lante-
mente, ostenta el título de doctor, y en la 
actualidad ha dejado la carrera a causa de 
encontrarse enfermo, y no necesitar de los 
productos de ella para vivir muy hoigada-
menie. 
* * 
También ha contraído matrimonio la 
señorita Dolores Rulz Ortega con el repre-
sentante de !a Sociedad -Anónima CROS 
D. Joaquín Checa Cabrera. 
Deseámosles a las felices parejas eterna 
luna de miel. 
las obligadas severidades de la disciplina, que 
en tal día, por natural tolerancia hace discre-
tamente mutis. Los soldaJítos se divir t ieron 
de lo lindo. Jefes y oficiales se desvivieron, 
de unos cuantos días a acá, por el'os, porque 
rodo estuviese preparado, porque la festividad 
tuviese su ambiente propio. 
Y por unas horas, los mismos sujetos a 
los graves cuidados de la milicia, hallaron 
asueto, libertad, despreocupación y encanto. 
Y tuvieron una ofrenda de amor para la ban-
dera que les cobija y una expresión de fé y 
de gratitud para la Santísima Virgen, que les 
ampara... 
E l d ía del V i e r n e s 
La Patrona de la Infantería 
La f ies ta de los so ldados 
Tuvieron los soldados su día, su gran día. 
que por serlo de la gloriosa patrona del Arma^ 
lo fué ¿también de ellos. No hay, al cabo 
del año, otra festividad con más ansia espe-
rada ni que cumpla mejor los anhelos de 
la tropa. El 8 de Diciembre es en los cuar-
teles de Infantería una fecha memorable. El 
amor y la fé puestos en la santa protec-
tora del Arma, dan flores de fraternidad, 
flores del más sano regocijo del espíritu; la 
más alta aristocracia del Ejército parte su 
pan con la modesta clase de tropa y se 
hermana con ella y goza a la par de lo mis-
mo que a los soldados divierte. Es un día 
en que la gran familia militar se congrega, 
como las antiguas familias de costumbres 
patriarcales, en torno del hogar y en las 
grandes fechas conmemorativas. Toda inquie-
tud, toda preocupación, se borra, hasta des-
vanecerse por completo. La Purísima, Patro-
/na de los valerosos infantes, impone la ale-
í gría cuartelera, alegría de estos bravos solda-
/ ditos que, aún en los fragores del combate, 
llevan la sonrisa en los labios; esa admirable 
sonrisa de juventud,de confianza y de triunfo. 
La tropa, después de honrar dignamente 
a la Patrona, expansionó su ánimo, libre de 
* 
* * La tropa oyó misa en la Iglesia de San Se-
bastián, y después fué obsequiada un ran-
cho extraordinario, servido en la explanada 
de Alfonso XIII,en tanto que la música muni-
cipal, lo que ha quedado gracias a los acier-
to de este alcalde, de la que fué buena ban-
da, ejecutó varios números. Gran concurren-
cia presenció la comida. La alegría y fraterni-
dad campearon. Mujeres hermosas llenaban 
aquellos pintorescos lugares, y los soldados, 
entre cucharada y bocado, lanzaban piropos 
y suspiros. Un sol otoñal completaba los 
atractivos de la fiesta. 
Los jefes y oficiales celebraron la fiesta 
con un banquete, servido en el estableci-
miento del Sr. Vergara. Asistieron a él hasta 
los retirados, reinando mucha alegría y entu-
siasmo. 
Por la noche, el jefe de la fuerza obsequió 
con una comida en el Hotel Universal a los 
sargentos y cabos, resultando un acto muy 
simpático. 
* 
La nota triste la ha dado el elemenio 
oficial civi l de Anlequera. A la solemne f u n -
ción religiosa a que asistía todo el militar, 
solo ha concurrido el Alcalde, con algún 
concejal y los dependientes del Ayunta-
miento. En una población en que se const i-
tuye el organismo representativo del vecin-
dario por veinte y nueve ediles, se tiene que 
presentar aislado el Alcalde, por su incom-
patibilidad con los concejales. Realmente es 
una situación desairadísima sostenlble solo 
por quien no puede darse cuenta de lo que 
ello significa, ante propios y extraños. 
La digna representación del Ejército, sabrá 
seguramente interpretar de manera acertada, 
ta obligadísima abstención de los concejales 
antequeranos, pues tienen estos dadas sobra-
das pruebas de amor al soldado y de identi-
ficación y simpatía con ios caballerosos jefes 
y oficiales. 
El ilustrado Cronista de Ronda, ha pues-
to en ebul l ic ión la cuestión arqueológica y 
artística de Antequera, y son de ver las l o n -
ganizas que publica la prensa local. 
Ha tenido que ser un forastero el que nos 
saque del marasmo en que yac íamos,—un 
forastero de los que vienen y se van, no de 
los que se quedan — ; ahora bien lo impor -
tante es que de todo lo escrito quede alguna 
sustancia. Y la principal sustancia de esta 
cuestión—como en todas,—son los monises, 
pues si no todas las iniciativas se ahogarán 
en el r io Ba jóo . 
En Sevilla se discute una transcendental 
cuestión : el pleito entre la plaza de toros de 
!a Maestranza y la nueva, que se inaugurará 
el año próximo. 
La competencia entablada ya entre ambas 
empresas, hará que los toros estén baratos, 
—las corridas, no la carne,—para que pue-
dan concurrir más espectadores, y se popu -
larice más, si cabe, la castiza fiesta. 
Asunto tan importante hace que la pren-
sa, — la decantada educadora de! pueblo, — 
dejando a un lado la menos importante cues-
tión del ensanche y embellecimiento de la 
ciudad, llene sus páginas de amasacotada 
prosa, en la que ven la luz pública opiniones, 
comentarios, versiones, cábalas, censuras, 
discusiones, y conferencias con personajes y 
personajillos significados en el mundo tau-
rómaco. 
Seguramente pensarán compensarles de 
ese modo, a los forasteros que vayan a la 
feria de Abr i l , la carestía de los artículos 
comestibles; pues así, si se escandalizan por-
que la guerra europea ha hecho subir de 
precio a los géneros, en cambio verán que 
con la g u e r r a de las dos empresas taurinas, 
pueden admirar a los fenómenos a bajo pre-
cio; y dirán : es lo único que ha bajado con 
la guerra. 
De todo lo cual despréndese 
que decididos están 
a que se bajen los toros, 
aunque Ies suban el pan. 
JgL 
F R U S L E R I A S 
¡Señores, repicár! ¡Va los de la cul ta 
Europa, consideran a España como p o -
tencia europea. 
¡Como cambean los tiempos! Antes nos 
clasificaban entre la f a u n a africana, y ahora 
precisamente, que es preferible no serlo, nos 
quieren incorporar a su u l t r a - c i v i l i zado 
continente. 
Pus que se achanten; preferible es que-
darnos en compañía de los kábi las de Fraja-
na, que engancharnos al carro de la cu l t u ra . 
Mohamet, d&me la mano, 
y que los de la «kultur» 
y los del «derecho> aprieten 
las manos a los zulús. 
De Antequera, 
ni mujer ni montera; 
y si algo ha de ser, 
montera, mejor que mujer. 
'?c Ese dicho popular está ya muy desacre-
ditado. No llega un forastero que no saque 
algo de aquí. 
Son ya innumerables las ind iv iduas del 
bello sexo, que han pescado marido t rans -
torcál ico o t rans -guada lhorc iano ; y quien 
no cae en las marfileñas garras — perdón, 
paisanas,—-de una antequerana, se pone 
alguna montera, aunque sea de papel de 
mantecados. 
Así, que se impone el arreglo de la copla. 
De Aiitéquera, 
o mujer o montera, 
y si puede ser, 
juntar montera y mujer. 
D O R O - T - O 
EL BANCO HISPANO AMERICANO 
Probablemente, en la semana próxima se 
inaugurará la sucursal en esta plaza de dicho 
establecimiento de crédito. Nos ocuparemos 
extensamente el domingo,de esté vital asunto. 
NUEVO COLEGA 
Ha llegado a esta Redacción el nuevo 
periódico decenal, que vé la luz en la Ciudad 
del Tajo, titulado Ecos de Ronda . 
Deseámosle larga vida, y a su visita co-
rrespondemos dejando establecido el cambio. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
R E M I T I D O 
Al gremio de barberos 
He leído en el número pasado de este 
mismo periódico, un ar t icu l i to d i r ig ido a 
los barberos de Antequera, en demanda 
de formar un ión el gremio con la idea de 
poder favorecer al compañero. 
No dejo de reconocer la buena idea del 
autor de dicho ar t ículo, pero he de decir le 
al compañero «Dorado», que nunca podrá 
conseguir lo que se propone porque en este 
gremio nunca ha existido el compañer is-
mo en Antequera. 
Yo, de muchas cosas que atañen a.los 
intereses de los barberos, podría tratar en 
este ar t icu le jo, pero seguramente se enfa-
darían no por la sinrazón de lo que di jera, 
sino todo to contrar io , pero algunos bar-
beros pondrían mala cara, pues sabido es 
que lo que menos gusta oir es todo aque-
l lo que no es lo más conveniente. 
La ocasión no puede ser más o p o r t u -
na y no quiero dejar en el t intero uno de 
ios pr imeros obstáculos con que el c o m -
pañero Dorado tropezaría. 
¿Cuantas barberías hay en Antequera? 
Cuarenta y dos. ¿Cuantas pagan Cont r i -
bución? Cuat ro , Creo no hay derecho a 
que en una población de 30.000 habi tan-
tes, haya solo cuatro barberías, o mejor 
d icho, cuatro los paganos, escusadus los 
demás por la tolerancia de los antedichos 
cuatro. 
Luego después, sí existiera unión ¿qué 
era lo propio de hacer? 
L ) que o :u r re en todas partes;que los que 
l ibremente explotan su profesión, ayudan 
según situación al pago de las cuotas de 
los que hay dados de alta; y con esto evi-
tan el trastorno de qui tar y poner muestras, 
más el temor de recibir la visita de los 
empleados de hacienda. En Antequera 
nunca se podrá conseguir eso.l 
Otro de los beneficios que indica el 
compañero Dorado, es el horar io que 
debería observarse para el cierre; eso sería 
m u y justo, aunque hay que reconocer que 
al crear una nueva costumbre, siempre 
hay div is ión de opiniones, por que unos lo 
acojerán con agrado, otros ar r imarán e! 
ascua a su sardina, pero estos no recono-
cen que si los domingos c ierran, por 
ejemplo a las tres, y los demás días a las 
nueve de la noche,hacen el mismo trabajo, 
solo que en menos horas; y con esto crean 
ustedes que en nada se perjudica el parro-
quiano, y si , es beneficioso al barbero. 
Ustedes d i rán , ¿qué beneficios nos re-
porta tener las barberías cerradas a las 
nueve? 
Yo os lo voy a decir. 
En Antequera sabemos, que la mayoría 
de los parroquianos acostumbra a irse al 
café,'echar su partidita de charla o dominó , 
antes de i r a afeitarse. ¿Porqué lo hacen 
así? por que tienen la seguridad de que 
el barbero lo espera aunque sean las doce 
de la noche. Ahora yo pregunto: 
¿Qué ut i l idad deja este parroquiano que 
en vez de afeitarse a las nueve, se afeita a 
las once? N inguna ; po rque si este barbero 
tiene contador de luz eléctrica, o petróleo, 
en esas dos horas, ha gastado más en luz 
que ut i l idad puede dejarle, y creo que con 
la carestía de las subsistencias no está mal 
hacer economías. 
Para te rminar solo d i ré, que si debemos 
medi tar y reconocer el compañer ismo, que 
si debemos adherirnos a los ideales del 
compañero Dorado, que si debemos copiar 
en todo a nuestros compañeros de Málaga 
ti otras poblaciones, y, todos en una, debe-
mos luchará en pró del progreso, para ei 
mañana poder izár una bandera como 
símbolo de compañer ismo, y muy alta 
poderla elevar para que pueda ser a d m i -
rada de todos. 
Querer es poder. Un ión es fuerza. 
J U A N J I M É N E Z M O L I N A . 
Antequera 4-12-16. 
" Prontuario de Esperanto „ 
por D. JOSÉ GARZÓN R U i Z . - A b o g a d o . -
Profesoro díp lomi ta de h ispana ka j f ranca soc ieto j . 
Completo estudio.de las reglas gramati-
cales propias de este idioma internacional; su 
lexicografía; enumeración de las voces s im-
ples primitivas y derivadas; radicales extra-
ñas al castellano; palabras compuestas, mo-
dismos y frases adverbiales. 
Precio: 4 pesetas. Librería ELSIGLO XX. 
Ultimo curso gratuito de 
E S I P E I R . - A . l s r T O 
Comenzará mañana lunes en el local de 
la Cruz Roja que, como en el anterior curso, 
ha sido cedido galantemente para el efecto 
por su digno Presidente. Las horas de clase 
serán de cinco a seis de la tarde. 
Cuantos señores deseen conocer gratuita-
mente el idioma del Doctor Zamenhof pueden 
dejar sus nombres en la Librería de EL S I -
GLO XX y acudir desde luego al acto. 
Esperamos que la intelectualidad ante-
querana no perderá la ocasión de aprender 
esta hermosa lengua que tantas utilidades ha 
de reportar muy en breve a la vida de los 
pueblos cultos y que por los vínculos del 
lenguaje unirá a todos los hombres en un 
sanio lazo de fraternidad y de amor. 
F E M E N I N A S 
E L C U L T O D E L R O S T R O 
L a s ar rugas .—Otros consejos. 
Entre muchas cosas ingeniosas y at ina-
das, hizo N iñón de Léñelos esta observa-
ción i rónica: «Si yo hub iera creado el gé-
nero h u m a n o , habría puesto las arruga? 
de tas mujeres en los talones». Y e s q u e , — 
digámoslo una ve/ más, lectoras—las a r r u -
gas son el más ter r ib le enemigo de la be-
lleza y, por consiguiente^ el mayor enemi-
go de la mujer . 
Las arrugas aparecen pr imeramente en 
las comisuras de ios párpados; asoman con 
d is imu lo , casi impercept ib les. La pr imera 
no espanta. Además no se vé apenas. La 
segunda tampoco asusta gran cosa, l igera 
como un arañazo en pergamino, P e r o 
pronto se dibuja la siniestra pata de gal lo, 
y casi s imul táneamente extiende sus redes 
las otras arrugas, aquellas que desfiguran 
los labios, las que insu l tan a lá frente, las 
que afean el cuel lo. 
Es evidentísima la gran d i f icu l tad de 
impedi r la formación de arrugas al l legar 
a la edad en que la naturaleza provoca en 
el aspecto exter ior y en la economía del 
cuerpo transformaciones contra las cuales 
tanto se ha de luchar . La lucha, empero, 
puede ser victor iosa. Quiere esto dec i rque 
mediante una higiene adecuada, puede 
prolongarse la j u v e n t u d , traspasando los 
l ímites ord inar ios. 
Las arrugas, contra lo que puede pare-
cer, no son iguales en todas las mu je -
res. El t ratamiento que en unas da exce-
lentes resultados, tienen en otra efectos 
negativos. No dudemos, pues, en d ivu lgar 
todo cuanto se conoce, y no se desanimen 
las bellas pacientes por prueba de más o 
de menos. Cada epidermis, ufrece caracte-
rísticas diferentes. Y así sucede que cuan-
do menos es pensado un p lan, más senci-
llo viene a superar a las más minuciosas 
pruebas. Claro es que, ante lodo y como 
regla general, impor ta l levar una vida sa-
na, regular, evitando Vigilias y fatigas. 
Añadamos también, como retíla que a 
todas alcanza, que el abuso Je los afeites 
es pernicioso en extremo, toda vez que, si 
bien oculta las arrugas, aja rápidamente el 
rostro.. . lo cual es retroceder en el camino 
de todo t ratamiento. Por ú l t imo , las emo-
ciones exageradas son muy propicias a la 
formación de las arrugas. Nada de i ra, ni 
de arrebatos, ni gr i tos.. . Nada de exage-
radas risas. Los cómicos están arrugados 
como pasas, porque abusan de los visajes 
y fatigan el rostro, imponiéndole gestos 
desordenados. 
La anemia es casi siempre la sola cau-
sa de todas las arrugas prematuras. En es-
te caso, qu i tar la causa equivale a qu i tar 
el efecto. 
En resumen, una vez llegado el mal 
por causas naturales, ¿como combatir lo? 
A los numerosos tratamientos que hay for-
mulados, añadid esta forma novísima de 
masaje. 
Excelente sistema es el masaje, pero 
hay que d is t ingu i r . El mejor sistema, se-
gún va pareciendo desprenderse de la prác-
tica, es senci l l ís imo: emplear s implemen-
te un poco de algodón empapado en una 
crema astr ingente, frotando siempre en 
sentido inverso de las arrugas. Las meji l las 
y la barba pueden amasarse con más fuer-
za. He aquí una crema sumamente senci-
lla y no obstante, muy eficaz: pepitas de 
calabaza en polvo, sesenta gramos; pepitas 
de melón en po lvo, sesenta gramos. Aña -
dase crema espesa y di lúyase con leche 
perfumada con unas golas de t in tu ra de 
benjuí . 
Doctor Lahifor 
Higiene y Belleza 
Las ind icac iones precisas que a la luz de los mé-
todos f i s i o l óg i cos se l ian real izado con respecto a 
las f unc iones de la p ie l , han t ras fo rmado el concep-
to c lásico del uso de los cosmét icos . H I G I E N E Y 
B E L L E Z A , o r i e n t a a la dama por el camino de la 
higiene y la educa a c o n s e r v a r su be l leza d e un 
modo rac iona l , y sin pe l i g ro para la estét ica y l a s a -
l u d . Po r e«o toda m u j e r c h i c , toda elegante, se sus -
cr ibe a esta Revista, que ha l lenado una neces idad 
en nuest ra Pat r ia . 
El ú l t i m o número t rae t raba jos in te resan t ímos , 
en t re los que sobresale «Charlas de la be l leza» , 
«No debe haber mujeres gruesas», «La edad per fec -
ta de la mu je r» , «La renovac ión de l cuerpo» , e t c . 
D i r í jase la cor respondenc ia al doc to r L a h i f o r , 
Apar tado de Cor reos , 663 ,—Madr i d . 
EN LA IMPRENTA 
E L S I G - L O X X 
SE HACEN T O D A 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas 1 facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
A O D E L A C 1 Ó N 1 A P R E 5 A 
Fes de vida=Justif icantes de revista—Varios 
impresos para Quintas=Recibos de casa y 
contratos de arrendamiento == Recibos de 
Lotería—Partes de policía para posadas^ 
Libretas de vales=^ReIaciones de jornales de 
obreros para los labradores, etc. 
I D E L t o s o u i r r i o s o s 
Tomamos de un periódico oficial, ios s i -
guientes antecedentes curiosísimos, que reve-
lan la importancia de la producción española 
los raudales de oro que vienen a España, 
aunque aquí, por la sorpresa e incur ia de 
nuestros gobernantes, se sufra gravísimo 
malestar económico. 
Según datos de Aduanas, desde Enero a 
Septiembre se han exportado, en números 
redondos 1.300.000 pesetas en embutidos, 
1.800.000 en azúcar común, dos millones en 
judías secas, en patatas 7.800.000, 11 mi l lo-
, nes en arroz, en harinas 2.500.000, 2 mi l lo-
! nes en garbanzos, 371.000 en tr igo, 12.000 
j en huevos, 118.000 en legumbres secas, se-
j tecientas doce mil en ganado vacuno, 166 
! mil en lanar, 66.000 en cabrío, 192.000 en 
cerda, 84.000 en tocino y manteca de cerdo, 
31.000 en aves de corral 300.000 en jamones 
y carnes saladas, 300 en caza y 28 en car-
nes ahumadas. 
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alma a Dios, a 20 de Agosto, día de S. Bernardo. 
Luego que se supo su muerte en Sevilla, de ella y 
de Triana, donde está el Convento de los Reme-
dios en donde murió, acudió innumerable gente, 
sin haberla nadie convidado. Muchas personas por 
devoción le quitaron gran parte de su hábito, con 
que iban consoladas, y tenían otras a gran dicha 
coger de las flores que estaban sobre su cuerpo, 
guardándolas como reliquias. Fué enterrado su 
cuerpo en el claustro de dicho Convento, junto al 
altar de S. Simón Stock, cosa que la había deseado 
mucho, y sin pensar le cumplió Dios su deseo, 
porque aquella sepultura se seguía por orden. 
Con la variedad de cuatro fundaciones y trans-
laciones, y todas hechas a expensas de la Religión 
y limosnas, no ha tenido Patrono ni fundador 
hasta que lo fue Doña Francisca de Mendoza, 
natural de la Ciudad de Granada, mujer que fué 
de D. Gerónimo Zapaía de Bustamante, Veinte y 
cuatro de dicha Ciudad. Hallándose viuda y con 
mucha hacienda, y sin hijos, porque dos que tuvo, 
hi jo y hija, fueron Religiosos Carmelitas Descalzos, 
y deseando emplearla bien, hizo su testamento en 
vida, asignó caudal para fundar dos Conventos, 
uno de Religiosos y otro de Religiosas, ambos de 
Carmelitas Descalzos, en el distrito de Granada. 
Señaló también parte del caudal para la fundación 
de un Colegio de niñas, que en él se criasen en 
vir tud y honestidad. Luego que murió, su hijo que 
fué testamentario, adjudicó tan crecido caudal a la 
Belén, que las habían traído a la Colegial asistidas 
de algunas Cofradías de dicho Convento y se cele-
braron por ocho días las fiestas de la dedicación. 
Tiene este Convento una imagen grande de 
Jesu-Cristo crucificado, con título de la Salud. La 
antigüedad de esta imagen no se sabe, pero reco-
nócese ser mucha, la cual estuvo colocada en la 
Iglesia de S. Sebastián (cuando era Parroquia) y 
de allí se hizo translación a esta Iglesia y Conven-
to, año de 1624, con licencia y beneplácito del 
Doctor D. Alonso Sánchez de Zarzosa, Canónigo 
Magistral y Vicario de esta Ciudad, por haberse 
hecho en dicha Parroquia un retablo muy grande 
que tenía otro Crucifijo.' 
Goza este Convento de tres reliquias; la prime-
ra de su Santa Madre Santa Teresa de Jesús; la se-
gunda del Beato S.Juan de la Cruz, y son ambas 
de la cante de estos dos serafines humanos, coloca-
das cada una en un relicario de plata. La tercera es 
de S. Alberto, Confesor; es muy provechosa para 
bendecir agua para enfermos.con que se han expe-
rimentado milagrosas recuperaciones de salud. 
Ha tenido este Convento insignes Religiosos 
de muy ejemplar vida y señalada v i r tud; y fuera 
agraviar la de un hijo de esta Religión, y de esta 
Ciudad, si la pasáramos en silencio, y es la s i -
guiente: 
El Padre Fr. Francisco de la Madre de Dios, 
del Orden de Carmelitas Descalzos, hi jo de D. Ro-
drigo de Narváez, nono Alcalde de Antequera y 
Himno Oficia 
H E R A L D O D E A N T E Q Ü E R A 
speranto a Librería E J L i 
( T r a d u c c i ó n l i b r e de J A I M E P O M A H . ) 
Un nuevo sentimiento llega a l mundo; 
sonora voz sobre la tierra vibra; 
resuene por los ámbitos del orbe 
sobre las alas de una suave brisa. 
Ta l emoción no impulsa hacia el acero 
que anhela sangre, la humanal fami l ia ; 
sino que al mundo, que constante lucha, 
una era promete de armonía. 
En torno del pendón de la Esperanza 
henos aquí los de la l id pacíf ica; 
el santo ideal abarcará la tierra 
por la labor de los esperantistas. 
Robustos muros milenarios tienen 
los pueblos divididos todavía; 
mas se derrumbarán estas murallas 
bajo la fuerza del amor bendita. 
De una lengua neutral sobre la base, 
se entenderán los pueblos; vendrá el día 
en que por voluntad, con entusiasmo, 
formarán todos una gran fami l ia. 
Nuestros amigos, siempre infatigables, 
irán siguiendo su labor pacífica, 
hasta que el sueño hermoso de los hombres 
con bendición eterna tome vida. 
NflDOR-ZELUÁN-TITUTTIN 
( C O N C L U S I Ó N ) 
E m p i e z a n tnan i fes la t i do que el p lazo fijado 
p r i m i t i v a m e n t e de 30 días p a r a presentar las 
p r o p o s i c i o n e s era demas iado c o r t o . Debemos 
hace r c o n s t a r que e l usua l de l i c i t ac iones e n e l 
P r o t e c t o r a d o es de 30 días, según lo c o m p r u e b a n 
e l c o n c u r s o de p rovec tos para l a cons t rucc ión de 
u n a A u d i e n c i a en " f e t u á n ; Ja subas ta jde la cons -
t r u c c i ó n m i s m a ; i a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l te le -
g r á f i c o , e tc . Solo dos veces se h a es tab lec ido u n 
p lazo l i g e r a m e n t e m a y o r de 40 d ías , en la a d j u d i -
cac ión de l f e r r o c a r r i l C e u t a - T e t u á n y en la de l 
f a ro de l Cabo de T r e s Fo rcas . 
A l e g a b a n además que con d i c h o co r to p lazo 
( co r to a su en tender ) os tens ib lemen te se p r i v a b a 
de que acud iesen a l concurso buen n ú m e r o de 
pos to res . A l leer este a r g u m e n t o , el lec tor se figu-
r a r á segu ramen te que se t r a t a de u n a l ínea de 
centenares de k i l ó m e t r o s , con u n t r a n s p o r t e de 
m i l l o n e s de tone ladas . Nada de eso. Se t r a t a 
s i m p l e m e n t e de u n a l ínea de 36 k i l ó m e t r o s , cons-
t r u i d a con ca rác te r m i l i t a r , ya q u e está des t i nada 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a el abas tec im ien to de las 
pos ic iones de nues t ro e jé rc i t o . L a a n c h u r a de su 
v ía es de u n m e t r o . 
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por medio de cupones, a sus numerosos favorecedo 
íes, un precioso. 
A I v IVX A i V A Q 0 1 ^ m e * n j s t * e * l 9 
i lustrado con bonita vista de Antequera. 
Para optar al regalo, se les faci l i iará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, por cada 
SO oéntlmos un otipón-vale 
y una vez reunidos lO, tienen derecho a reclamar 
- d icho A L M A N A Q U E . z = = : 
Este regalo caduca el 31 de Diciembre de este año. 
A l e g a n t a m b i é n que con d i cho c o r t o p lazo , 
so lamen te se p resen ta r l a a l concurso d e t e r m i n a d a 
Compañía , a la cua l se t r a t a b a de favorecer . Como 
se h a b r á n f i j ado nuest ros lectorep, en el segumlo 
concu rso eí p lazo era de 60 días, t i e m p o más 
que su f ic ien te pa ra p resen ta r las p ropos ic iones 
t ra tándose de una l ínea de tan c o r t a l o n g i t u d . 
C o n f i r m a nues t ro aserto el que al concu rso se han 
p resen tado c u a t r o postores , en l uga r de u n o como 
decían m a l i n t e n c i o n a d a m e n t e , y como la a p e r t u r a 
de los p l iegos de p ropos ic iones ha s i do p ú b l i c a , 
!a o p i n i ó n f á c i l m e n t e se hab rá hecho cargo de 
c u a l era la más ven ta josa . E n o t r o a r t i c u l o da remos 
a conocer el t e x t o de e l las y los concu rsan tes que 
se han p resen tado , por j u z g a r l o de g r a n i n te rés . 
Se ha d i c h o t a m b i é n que el i n t e r é s p a t r i o 
ex i j í a que la e x p l o t a c i ó n de la l ínea con t i nuase 
l l e v á n d o l a a cabo el E s t a d o , como has ta a h o r a lo 
h a hecho . 
P a r a nad ie es un secreto que el Es tado , es 
bas tan te mal a d m i n i s t r a d o r y espec ia lmente t r a -
tándose de exp lo tac i ones i n d u s t r i a l e s , apesar de 
c o n t a r con un b u e n n ú m e r o de competen tes f u n -
c i o n a r i o s que si no pueden d e s a r r o l l a r todas sus 
i n i c i a t i v a s y buenos deseos es deb ido a que no se 
les f a c i l i t a n los medios pa ra e l l o , 
A nues t ro en tende r es más v e n t a j o o para los 
in te reses de l E s t a d o , el a r r e n d a r los f e r r o c a r r i l e s 
c o l o n i a l e s a empresas de r e s p o n s a b i l i d a d , ya que 
además de ser e l de más dec is iva i n f l u e n c i a pa ra eí 
d e s e n v o l v i m i e n t o económico de la c o l o n i a , rep re -
sen ta u n a g a r a n t í a pa ra la nac ión , es tando l a 
e x p l o t a c i ó n c o m o es n a t u r a l bajo l a i n m e d i a t a 
inspecc ión de l Es tado , ya que la empresa en bene-
ficio de a m b o s in tereses, ha de poner el m a y o r 
empeño en que ia e x p l o t a c i ó n a lcance a la m a y o r 
b r e v e d a d pos ib le el m á x i m o g rado de desa r ro l l o 
y p r o s p e r i d a d y cuan to m a y o r sea es ta , más bene-
ficio o b t e n d r á el Es tado , y a que este c o n su s is te -
m a de a c t u a c i ó n l en to y de f i c ien te , c o n l a po l í t i ca 
v a c i l a n t e y t í m i d a que h a ven ido s i g u i e n d o en 
o r d e n a l P r o t e c t o r a d o , un ido esto a la s i t u a c i ó n 
de l i cada de la H a c i e n d a n a c i o n a l y a la f a l t a de 
a m b i e n t e que se no ta en el pa is , son t o d o causas 
que pe r jud i can la l abo r e x p a n s i v a y c o l o n i a l de 
b s p a ñ a . 
Según i n f o r m e s a u t o r i z a d o s , l a e x p l o t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l N a d o r - T i z t u t t i n , hasta a h o r a no h a 
p r o d u c i d o benef ic ios a l Es tado s ino gas tos , apesar 
de los desve los de l compe ten te pe rsona l que ha 
estado a su f ren te , ya que u n a l í nea de t a n c o r t a 
l o n g i t u d como la c i t a d a o r i g i n a bas tan tes gas tos 
porque d e m a n d a pe rsona l y ta l l e res c o m o s i l a 
l ínea fuese de c ien tos de k i l ó m e t r o s y como la 
recaudac ión s iempre es p r o p o r c i o n a l a ia l o n g i t u d , 
resu l l a u n d e s q u i t i b r i o económico cuando se t r a t a 
de una l ínea corno l a de re fe renc ia . 
L a e x p l o t a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s en reg iones 
donde hay que desenvo l ve r r i quezas o c rea r las y 
que carecen de cen t ros u rbanos es bas tan te i n g r a t a 
al p r i n c i p i o po rque t iene l a rgos años de recauda -
ciones e x i g u a s y t a r d a n en c u b r i r gas tos y más 
en p roduc i r benef ic ios . 
Esto puede ap l i ca rse a la l ínea que nos ocupa 
donde han de crearse c u l t i v o s , e x p l o t a c i o n e s y 
pob lados para a u m e n t a r ia r i q u e z a de la r e g i ó n y 
el t rá f i co , y esto no se crea en un día n i en m i 
co r to p lazo . L a e x p l o t a c i ó n de este f e r r o c a r r i l 
ma rca rá u n a era de p rospe r i dad y r i queza c u a n d o 
la co l on i zac ión empiece a desa r ro l l a r se a m p l i a y 
ex tensamen te , g rac ias a la l a b o r g r a n d i o s a de l 
e jé rc i to y de ios que a l l í l i e v a u sus cap i ta les y 
traba jo pe rsona l . L a l abo r que en este sen t i do 
desenvue lve y rea l i za la i m p o r t a n t e Compañ ía 
Españo la de d o l o n i z a c i ó n , t an a l a b a d a por los que 
desean el f r anco y próspero d e s e n v o l v i m i e n t o 
expans i vo y c o l o n i a l de nues t ra P a t r i a y p o r todos 
los que conocen a f o n d o la c u e s t i ó n a f r i c a n a y lo 
que conv iene hacer y los p lanes de la c i t a d a 
empresa y t an d i f a m a d a por los e l emen tos e n e m i -
gos de l a a c t u a c i ó n de Espai ia en A f r i c a y p o r loa 
que con u n d e s c o n o c i m i e n t o a b s o l u t o de d i chas 
cuest iones se e n t r o m e t e n en e l l as c r i t i c a n d o todo 
cuan to se hace, s in cu idarse de que se h a g a n las 
cosas b ien o m a l , c o m o r e p e t i m o s , l a l a b o r de la 
c i t a d a Compañía en v e r d a d e r a m e n t e g r a n d i o s a , 
p a t r i ó t i c a y esenc ia lmen te p r á c t i c a . L o s hechos 
has ta a h o r a así lo d e m u e s t r a n . 
Con el a r r i e n d o d e l c i t ado f e r r o c a r r i l hemos 
demos t rado ya que el Es tado sale bene f i c iado , ya 
que además de a h o r r a r s e las pé rd i das que has ta 
aho ra h a t e n i d o , perc ibe u n a pa r te de las g a n a n -
cias que segu ramen te la empresa sab rá p rocu ra rse 
y el i n te rés de l cap i t a l e m p l e a d o . 
Débese tener t a m b i é n presente que a la t e r m i -
nac ión d e l p lazo de a r r i e n d o , e l Es tado e n c o n t r a r á 
la l ínea en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , p o r q u e pa ra 
entonces con toda s e g u r i d a d es ta rá en p leno r e n -
d i m i e n t o po r el n a t u r a l y cons ide rab le a u m e n t o 
d e l t rá f i co p o r t o d a l a l ínea. 
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de Da. Beatriz de Avila, nació en esta Ciudad año 
de 1566. Las obligaciones de su sangre y la buena 
educación desús padres lo sacaron tan ajustado a 
la razón, que siendo seglar era freno de los mozos 
y alabanza de los viejos. Tomó el hábito en Sala-
manca, año de 1586, y profesó en Valladolid el año 
siguiente.Alcanzó por Maestro al P. Fr. Blas de San 
Alberto, varón muy extremado en penitencia entre 
los muy penitentes. A la dura cama, que era una 
tabla, cobertor raido y un madero por cabecera; 
a los ayunos de pan y agua, muy f recuentes; a los 
cilicios y rayos casi ordinarios; al trabajo de manos 
y a la frecuencia de Coro, añadió tan gran silencio, 
modestia, obediencia y en cogimiento, que al prin-
cipio pareció extrañeza, pero después se reconoció 
ser virtud singular. Fué muy agudo y vivo de en-
tendimiento, y fué señalado para los estudios, y 
conservó en ellos la misma entereza y retiro que 
en el noviciado. Fué tan amante de su celda, que 
pocos le vieron fuera de ella si no era en los actos 
comunes. Vino a la Andalucía año de 1597. Lo» 
rigores de los primeros años y su flaca complexión 
le extenuaron de manera que casi siempre vivió 
enfermo; pero con tanta entereza en la observan-
cia que si el rostro no decía sus achaques, ni el 
Prelado, ni el enfermero lo sabían, y al médico 
jamás habló si no era preguntado. Fué tan pobre, 
que en su celda no había más que la penitente 
cama, un breviario, un libro de devoción, un Cristo 
cortado de papel, y los papeles que escribió siendo 
estudiante. Acabados los estudios, como no tuvo 
necesidad de tintero, lo hechó de ia celda. Para 
una fuente que ie abrieron no se ensució más que 
una venda. Remudaba su hábito aseadamente, por-
que fué tan limpio que pocas veces levantó el Refi-
tolero de su asiento la servilleta manchada; y si el 
Prelado no cuidaba de darle hábito nuevo, no lo 
pedía; y lo mismo sucedía en el Refectorio, que 
jamás pidió cosa, aunque le dejasen sin comer. Fué 
tan retirado de sus parientes, que nunca Ies escri-
bió sino obligado de los Prelados, y para verlos 
era necesario obediencia particular. Y si el Obispo 
D. Luis Fernández de Córdoba, su primo, lo iba a 
ver, se escondía porque no lo hallasen. Siendo 
confesor de monjas y religiosos, hizo singular 
provecho por su entendimiento y letras, que aun-
que encubiertas con la humildad y retiro, obraban 
eficazmente. 
Vivió en la Religión 34 años, y los últimos días 
estaba tan constante en la observancia de aquellas 
virtudes que sacó del noviciado, que parecía no 
haber salido de él. En la última enfermedad, que 
fué el año de 1620 en el mes de Agosto, permitió 
el fervor de su oración encendido en amor de Dios, 
que se manifestase algo en palabras muy regaladas, 
en oraciones jaculatorias, en deseos de verse desa-
tado de la carne, en ternuras que jamás se le oye-
ron, y responder y preguntar a los circunstantes 
con alegría. Di jo que había de morir en la octava 
de la Asunción de ntra. Sra., y así se vió dar su 
Esto es t o d o c u a n t o hay re fe ren te a tan deba-
t i d a cues t i ón . Podemos a p l i c a r a este caso parte 
d e l r e f r á n que d ice : cada cosa ea s u si t io. 
A. B a l l a b r i g a y V i d a l l e r 
Jub i leo de las 40 ho ras en l a semana 
en t ran te y Sres. que lo cos tean. 
INS IGNE I G L E S I A C O L E G I A T A 
Lunes 11.—Sres, Hi jos de D. Pascual 
Ro m e ro. 
Martes i a . — D . íldefonso M i r de Lara , por 
sus padres. 
Miércoles 1 3 . — D . Rafael Bel l ido, V icar io 
Arcipreste, por sus padres. 
Jueves 14.—Hermandad del Ssmo. Sacra-
mento. 
Viernes i5.—Sres. Beneficiados. 
I G L E S I A D E M A D R E D E DIOS 
Sábado 16,—D.a Catal ina Dromcens, por 
sus di funtos. 
Domínguez.—D. Manuel Perea Muñoz, y 
su señora D.a Jul ia, por sus p idres y 
hermanos. 
Curso de Francés 
2, P L A Z A D E S A N B A R T O L O M É , 2 
Ejercicios de verdadera p r o n u n c i a c i ó n -
Lectura.—Traducciones.—Francés Comercial. 
—Cursos hablados y escritos.—Método sensl-
llo y provechoso.—PRECIOS ECONÓMICOS 
Para señoritas de 5 y media a 6 y media. 
Para caballeros de 7 y media a 9 y medía. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 2 al 7 de Diciembre. 
NACIMIENTOS. 
Francisco Marín Fernández, Teresa 
Cárdenas Acedo, Juan del Pino Muñoz, 
Teodoro Sánchez Olmedo, Manuel de 
Luna Morales, Manuel Gómez Robledo, 
José García Sánchez, Concepción Somo -
sierras Romero, Dolores Romero Medrano, 
Nat iv idad Malgón Montes, Socorro Cordón 
Tor res , Aracelis Ruiz Soto, Rosario Pane-
que Muñoz, Concepción Pedraza H ida lgo , 
Remedios Berrocal Berrocal , Francisca 
Domínguez Muñoz, An ton io Bernabé Ra-
mos Romero, Manuel Palma Ruiz. 
Varones 8 .—Hembras io .= -=TOTAL i 8 . 
DEFUNCIONES. 
Juan Morente Ruiz, 68 años; Juan L u -
que Montoya, 88 años; Carmen Castil la 
Romero, 2 meses; Carmen Rosas Sánchez, 
22 años; Teresa Pardo Porras, 37 años; 
Encarnación Pinto Rom ero, 18 años; 
Concepción Madrigal Varo , 38 años; Soco-
rro Manjón Morente, 8 días; María Bur rue-
cos Romero, 5 i años; Antonia Burgos 
Barrera, 82 años; Remedios Sánchez Ro-
mero, 10 meses; Concepción Hidalgo 
García, 28 años; José Corral Pérez, 8 meses. 
Varones 3 .—Hembras i o . = T O T A L 13. 
MATRIMONIOS 
Miguel Borrego Diez de ios Ríos con 
María Zur i ta Méndez.—Juan Muñoz Bravo 
con Teresa Corado L igero .—Agust ín Espá-
rraga López con Barbanera Pelayo Muñoz . 
—Salvador López Muñoz con Remedios 
Bravo P ineda.—Anton io Fernández Av i la 
con Dolores López Dueñas—Emi l io Ortega 
García con Carmen Rojas Avilés-Casco;— 
Manuel Cobos Cordón con Carmen Rome-
ro Fuentes.—José Gal lardo García con 
Rosario León Solórzano. —Juan Matas 
Dorado con Remedios Soto L lamas.— 
Rafael Vegas Pedraza con Dolores Terrones 
Pedraza.—Miguel González Martínez con 
María del Rosario Rodríguez Gal lardo.— 
Joaquín Checa Cabrera con Dolores Ruiz 
Ortega. T O T A L 12. 
í L a N o v e l a B r e v e : -
DE VfifíTñ Efi Bü SIGüO XX 
Tip. Ei Siglo XX.—Antequera 
H E R A L D O D E ANTíüQUEBA, 
I ~ í" 
r u m e n t o s d e M ú s i c a 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios parados mismos. 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurr ias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
• | ACORDEONES | — [ METODOS Y MUSICA | 
Gramófdnos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ [MU 12 
R E S U E L V E GOISÍ F H G I I i 
G l iñF? lDñD T O D A S U ñ S 
D l F I C U ü T A D E S QUE PÜE-
DE1SI P ^ B S E l M T M ^ S E b B 
m^i s u V I D A D E R B Ü A -
CIÓpí I F A M I Ü I A ^ , SOOIñ l i , 




GOMPRñNDO E S T A OBRA 
TIEJSlE V d . UH D E S I N T E -
R E S A D O D E F E N S O R DE 
SUS I N T E R E S E S Y D E R E -
GHOS, Y Uf4 ü E A L i GOjSÍSE-
dERO, G A D A V E Z QUE ÜA 
— : - GOf^SUl iTE. - : — : -
O v o l u m i n o s o s t o m o s , encuade rnados , p o r Ptas . T 3 
OE M U en la Librería EL SIGLO XX calle luíante 0. Fernando 69.-AMTE0UERA 
Obsequio a nuestros lectores 
Gon la casa Luque , de Madr id , tenemos 
hecho un contrato para fac i l i t a ra nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas. , una a m p l i a -
c i ón fo tog rá f i ca , mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampl ia r y de diez cupones. Si ef retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
uña peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o cént imos, para remit i les la a m r -
pl iac ión. 
Mapas de! T e a t r o de la Guer ra Eu ropea 
E L M Á S R E C I E N T E P U B L I C A D O 
Mide 109 x 82 cent ímet ros . Y v a l e a l ín f imo 
prec io de U N A p e s e t a s . 





D I E Z CUPOJMES H 
como e l presente y 3*95 pese tas , 
dan derecho a u n a 
aMPUKÍÓN FOTOGRAFICA © 
REGALO D E 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A W 
Lacre flexible -SPORT' 
DE V E f J T ñ E f i ELJ SIGbO X X 
E l a b o r a c i ó n de 
KaníccaSoj, Roscos y Alfajores 
DE 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | A n t e q u e r a 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 450 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gíamos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y,2 pías. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
. Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
í k r e j k i W e S p o r K BE nm I : V ¡ 3 SIGU XX 
YA SE HAN RECIBIDO 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
Imanaques Ballíy-Ballliere II 
y las Jgendas de Bufete y de Bolsillo 
F A B R I C A D E : A B O N O S M I K T E B A B E S 
; • - - D E -
José García Be^doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa>_Su!faío de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de CaL=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ADICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
L A E H I J O 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctr i -
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Ant igua fábrica de Felipe Her rero) .— ^ I S T O D l © Q U E R R A 
G A R Z O N , 2 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la^Málaga^Córdoba^Huelva 
E n MALAGA: P laza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cera mica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
F= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
. CHOCOLATES, CAFES -
M P A Ñ I A C O L O 
m 
L 
